Pengaruh service excellent, produk dan harga terhadap minat beli konsumen pakaian di Pasar Juwana Baru by Salim, Agus
Lampiran I 
KUETIONARE PENELITIAN INDIVIDU 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
UIN WALISONGO SEMARANG 
Assalamu’alaikum wr. Wb. 
Sehubungan dibuatnya penelitian individu Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam dengan judul “Pengaruh Service Excellent, Produk Dan Harga Terhadap 
Minat Beli Konsumen Pakaian Di Pasar Juwana Baru”. 
Maka kami peneliti memohon kepada saudara untuk bisa mengisi 
kuetionare ini dengan terjawabnya permasalahan yang kami ajukan. Berilah tanda 
silang ( X ) pada kolom kuetionare. 
Data Responden  
1. Nama : 
2. Jenis Kelamin 
Laki- Laki   Perempuan 
3. Usia :   a. 18 – 23 tahun   d. 35 – 40 tahun 
b. 24 – 28 tahun   e. 40 tahun keatas 
c. 29 – 34 tahun     
4. Tingkat Pendidikan saat ini: 
a. SD      d. Strarta 1/ Diploma 
b. SLTP/sederajat    e. Lainnya 
c. SLTA/sederajat   ......................................... 
5. Apakah anda pelanggan pasar Juwana Baru: 
YA    TIDAK 
6. Berdasarkan minat anda dalam belanja, Lebih menarik mana  penjual : 
Penjual berjilbab  Penjual Tidak Berjilbab 
 
A. Service Excellent (STS) 
1 
(TS) 
2 
(S) 
3 
(SS) 
4 
1 Menurut anda, ramahkah penjual 
pakaian di pasar Juwana Baru 
dalam melayani pembeli ? 
Sangat 
tidak 
ramah 
Tidak 
ramah 
Ramah 
Sangat 
ramah 
2 Seberapa cepatkah penjual 
pakaian di pasar Juwana Baru 
dalam melayani pembeli ? 
Sangat 
tidak 
cepat 
Tidak 
cepat 
Cepat 
Sangat 
cepat 
3 Tepatkah penyampaian penjual 
di pasar Juwana Baru dalam 
memberikan informasi produk 
Sangat 
tidak 
tepat 
Tidak 
tepat 
Tepat 
Sangat 
tepat 
pakaian yang ditawarkan kepada 
pembeli? 
4 Menurut anda, bersihkah 
toko/kios pakaian yang ada di 
pasar Juwana Baru ? 
Sangat 
tidak 
bersih 
Tidak 
bersih 
Bersih 
Sangat 
bersih 
 
B. Produk (STS) 
1 
(TS) 
2 
(S) 
3 
(SS) 
4 
1. Setujukah anda, pakaian yang 
ditawarkan di pasar Juwana 
Baru mempunyai kualitas baik? 
Sangat 
tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
Setuju 
Sekali 
2 Pakaian yang bervariasi dapat 
mempengaruhi minat pembeli 
di pasar Juwana Baru dalam 
membeli pakaian.  
Sangat 
tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
Setuju 
Sekali 
3 Penataan pakaian di pasar 
Juwana Baru dapat menarik 
minat pembeli. 
Sangat 
tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
Setuju 
Sekali 
 
C. Harga (STS) 
1 
(TS) 
2 
(S) 
3 
(SS) 
4 
1. Harga  pakaian yang dijual di 
pasar Juwana Baru sesuai dengan 
harapan pembeli. 
Sangat 
tidak 
setuju 
Tidak 
setuju 
setuju 
Sangat 
setuju 
2 Harga pakaian di pasar Juwana 
Baru mampu bersaing dengan 
harga di toko pakaian / distro 
lainnya ? 
Sangat 
tidak 
setuju 
Tidak 
setuju 
setuju 
Sangat 
setuju 
3 Penjual pakaian di pasar 
Juwana Baru menawarkan 
harga sesuai kualitas produk 
pakaian yang diberikan? 
Sangat 
tidak 
setuju 
Tidak 
setuju 
setuju 
Sangat 
setuju 
 
D. Minat Beli Konsumen 
(STS) 
1 
(TS) 
2 
(S) 
3 
(SS) 
4 
1 Saya berusaha mencari 
informasi mengenai variasi  
pakaian yang baru di Pasar 
Juwana Baru. 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
Sangat
Setuju 
2 Saya berminat untuk membeli 
pakaian di pasar Juwana Baru 
karena pilihan produknya 
bervariasi.   
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
Sangat
Setuju 
3 Saya tidak keberatan 
menceritakan kepada 
orang lain mengenai kualitas 
dan variasi pakaian di pasar 
Juwana Baru. 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
Sangat
Setuju 
4 Saya bersedia 
merekomendasikan orang lain 
untuk membeli pakaian di pasar 
Juwana Baru 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
Sangat
Setuju 
 
Hormat Saya 
 
 
 
Agus Salim 
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Lampiran II 
HASIL DATA RESPONDEN 
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Lampiran III 
 Service Excellent (X1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Produk (X2) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Harga (X3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Minat Beli Konsumen ( Y)
 
  
 
 
 
 
 Analisis Regresi Linier Berganda 
 
 
 
 
 
  
 Uji Parsial (Uji T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uji Simultan  (Uji F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 R2 Determinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uji Asumsi Klasik 
- Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Uji Heterokedastisitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Uji Multikolonieritas 
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